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Skr ips i  5 fang ber j r - rdu1 :  Pengaruh Konsent ras i  Suepene i
Pati  dan Asam Khlorida (HCI) Terhadap Sifat Fieikokimia
dan Sensoris Sirup Glukosa Dari Pati  Pisang Kepok, yang
d i a j u k a n  o l e h  I m e J d a  D i n a t a  ( 6 1 0 3 0 8 9 0 2 2 )  s e b a g a i  e a l a h
gatu  s5 'a ra t  unLu l i  menrpero leh  ge la r  sar jana Tekno log i
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Pengaruh Konsentras i  Suepensi  Fat i -  dan Asam Khlor ida(HCI )  Terhadap Sj . fa t  F is i .kok imia dap Sensor ip  Si rup
G lukosa  Da r i  Pa t i  P i sang  Kepok  d i a j ukan  o l - eh  :  Ime lda
D ina ta  (610308902? )  d i  bawa i r  b imb ingan :  D rs .  Su ta r j o
Su r j osepu t ro ,  MS  c l an  D rs .  J .  Soemar to j o -
Sehubungan dengan masalah adanya kekurangan gula
yang member ' i  t lamp- ,6 [  men ingkatnya harga gu la  te rsebut  maka
per lu  d icar  j "  a l te rna t  j - f  la in  un tuk  menrenuh i  kebutuhan
g u I a .  S a l a h  s a t u  a l t e r n a t . i f  u n t r r k  m e m e n u h i  k e b u t u h a n  g u l a
t e r s e b u t  y a i t u  i - l e n g a n  m e m a n f a a t k a n  p a t i  p i s a n g  k e p o k
sebaga i  bahar - r  c lasar  pembuatan s i rup ,  g lu l :osa .  A laean
p e n g g u n a a n  p a t i  d a r i  j e n i s  p i s a n g  i n i  k a r e n a  m e m i l i k i
w a r n a  y a n g  b a i k  d a n  k a d a l  p , a t  i  y a u g  t i n g g i  s e b a n y a k
86 -75 : / .  -
Fada umunttrya L-\roses pembr-ratan sirup glukosa dari
F a t i  p i - s a n g  d i L a k u k a n  d e n g a n  d u a  c a r a  y a i t u  d e n g a n
m e n g h i d r o l i s a  p a t i  s e c a r a  n o n  e n z i m a t i s  (  d e n g a n  a s a m )  d a n
eecara  enz i rna t is .  Adapun keunggu lan  h id ro l i6a  a6a ln  da lam
proses  pernbuatan  s i rup  g luko6a in i  se la in  reakg inya
ber langsung leb ih  cepat  d iband ingkan dengan enz j .m,  juga
asam kuat  sep,er t i  asam kh lo r ida  dan asam suf fa t  rnudah
d i p e r ' o l e h  s e r t a  L \ r ' o s e s l l y a  } e b i h  s e d e r h a n a  d a r i p a d a
h idro l i sa  ens iu r  seh ingga b ia5 '6  yang t l ibu tuhkan leb ih
m u r . a h  .  H i c l r o l  i s a  a s a m  i n i  c l a p ' a t  b e r l a n g s u n e  j  i k a  t e r  j  a d i
kontak  langsr . rng  an la ra  subs t ra t  dan &6dm 5rsy1g d ipengaruh i
j u g a  o l e h  k o n s e n t r a s l  s u s p e n s i  p a t  j .  s e b a g a i  6 u b 6 t r a t n y a ,
konsen t ras  i
h i d ro l i ea .
j e t r ie  a6atn ,  tempera tur  dan waktu
Mengi"ngat  t ldak semua honsentras i  suspensi  pat  j "  c lan
konsentras i  asam yang se6uai  ur_r tuk membuat  s i rup g lukosa,
maka  masaLah  yang  i ng in  d i . t eL i t i  ada la ] :  pada  konsen t ras i
suspensi  pat i  dan konsentras i  asam berapakah yang pa} ing
sesuaj -  untuk menghasi lkar i  s i rup g l_ukosa d i - t in jau dar i
s i f a t  f  i s i . kok i - n i a  dan  senso r i _s .
Adapr , rn rancangan percobaan yang d i .gunakan adar-ah
xancangan Acak  Ke lompok (RAK) y a n g  d i s u s u n  B e c a r a
f ak to r i a l  dengan  Z  f ak to r  dan  mas rng_mas ing  t r ga  ka l i
u l angan .  Fak to r  I  :  konsen t ras i  suspens i  pa t i  (ZO :4  (b / v ) ,
30% (b , zv ) ,  4 f - t . " t ;  ( b , zv ) ) ,  f ak to r  I i  :  konsen t ras i  asam
kh lo r j . da  (HC l )  (O ,S  N ,  I  N ,  t ,S  N )_  pada  pene l i t ,  1an  i n i
d i Lakukan  pengama tan  t e rhadap  s i f a t  f i s i kok imra  dan
senso r i s  s i . r up  g fukosa  ya i t u  kada r  a i r ,  kada r  abu ,  kada r
gu la  r eduks i ,  keke ruhan ,  keken ta l - an  dan  u j i  o rgano l -ep t i k
terhadap warna 
-
Dar i  has i r  penel i t ian cr iperor-eh perr -akuan terbaik
adaLah kornbinasi konsentrasj- suspensi pati ZO% d.an aaan
khlor ida 0,5 N yang mempunyai  kadar  a i r  g7,O4% (berat
basah) ,  kadar  abu g,  gg% (berat  ker i .ng) ,  kadar  gula
. reduksi  6b,ZZ?4 (berat  ker lng) ,  rendemen g7,Z?%, konverg i
h i d ro l i sa  24 ,86 i4 ,  keke ruhan  O ,ZO9  Abe ,  keken ta l an  13 ,0s
Cps dan t . ingkat  kesukaan warna 6,13,  d lmana e l rup yang
dihaoi lkan t  i_dak berwarna 
.
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